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I!I MbIIIfro .. la o.m.
lod VU.LALBA
SlnldDl del OelllTal de brigada D. Salblno OU·Dolz del
Catellar y Pqrd.
N.dó el dfa 31 de marzo de 1858 y comenzó a servir el 22
de Junio dc 1874, como cadete, en el bltallón C,zadore. de
Eattlla, pasando en "olto a la Academia de Infanter", cn la
que curlÓ SUI estudlot, lauta que cn abril de 1875 fu~ ucen-
elido a a1f~rez J destinado al bwUón RCMrva dIO. lO.
I!mprendió en mlYo operacionea de campala contra la.
facdonea carliltas por la J)rovinda.de CaeDca. J despu& las
continuó ca el distrito de SurJO" J mAi Drde en el dc Cata-
lui\a, por haber sido destinado al batalJ6n Reserva n6m. 10,
con el que pasó en octubre al EJ&cito del Norte. Aailtió a
vañu aCdoDea de ¡uerra, catre ellas • 11 de Cala' J Ermita
de las Ansi. en 101 primeros dlas del citado octubrr, a las
de Montejurra, Mon)ll'dia J rendlcióa de fstella el 17, 18 Y
19 de 'cbrer. de 1816, por. 1.. que fu~ lITaciado coa el grado
de talicnte, J el 30 ala de las almm de Aba'zuza, contiaaaa-
do en openCioDea basta la terminación de la campaBa.
I!.n cctubre del upíaado do 1876 march6 a Cuba, coa el
¡rado dc capitiD, mlllllldo parte del batall60 Expedicionario
nWDernl8, ,entró squictamente en operadones contra 101 jg-
IIlrrectoa. PISÓ en cüdembre al batall6n Cazadorea de J6caro,
1 se encontró el 6 de enero de 1877 ea el combate de Palo
Prte", obteaialdo por IUI senidoa balta fía de marzo 11 cruz
dPt dtI M ilD MiIiIar. Coatinu6 operando
, 'co atotiYo
de ea lSCeI*) a tmie::\r"' ID ea~ l!Ibdtó •
Cube, ,. destiJIadc) al la1I6a de NlICYitaa, á-
lUiendo ea acmefo de campala basta ftne. ele CIlero de 1878.
b febrero recra6 • la Pcufasula~uedó de reemplazo: en
abril 8& le dl6 c:oIoc.c:ióa ca el coto ln~ de Mi·
lap, J ca octubre embarc6 pira RIco, sicado aUf des-
tiUdO al ...... Iofanterfa de Madrid, coa el que marcbó a
Cuba ca ICptieabre de 1879. J • ea lIepda a la Isla laIi6 de
operacIoeet, ....1.... el 16 ele didCDlbrc tn la ac:ci6a de lo-
masde"~ por la~=tO la cruz roja ele primera da-
se del .... MiIIIr. ca campaDa llisticndo a n-
rioI hedIDa ele armas. J ca aaosto de 18110 rrpes6~ III ba-
tIIJóII a PIaerto Rico. Dade marzo de 1881 prest6 l1IS ecrri-
dos en el batallóa Infanted. de adit ..... que ea mayo de
lE 6IIbno su RIftIO ala Pcalnsala. Sini6, sac:aiftmaw,
ca .'I&i'•• .de1Wap J Va&aIJ&, ca 101 ........ de
En cOltlideraci6n a 101 IftVlciOl , circunstand.. del Oene-
ni de bripda D. Balbino Oll· Do1z del Castellar y Peyró,
VeDi0 en promcwerle, a propueata del Ministro de la Oue-
rra y dc acuerdo toa el Conlfjo de Ministro., al empico de
Oeneral de divtslón, con la antlaGedad del dfa dl~z 'J nueve
del corrientc mea, en la Vlcantr produdda por pllC'ala Iltu-
dón de primera rllCfYl de D. Manuel Torrea y AlClrll-E«uf••
Dado en Palado • vdnduao de abril de mU novcacatol
YdDtt.
ALFQNSQ
VetIIO ea disponer que el Oeneral de dhisf6n D. Manuel
Torres y Asc:arza- BRufa. cese ca el mando de la d~moaexta
diftd6Ii , paR a la litaciÓn dc primera ~,por haber
aamplido, el día diez 1 nueve del actual, 11 edad que determi-
.. 11 ley de vantinueve de junio de mU novec:ieDtoe diez J
ocho; quedando en concepto de disponible, coa el lueldo en-
tero de 10 empleo, basta que alcance la scialada en el artku10
carto de la kJ de catorce de maJO ele mD ochocicatoe ochca-ta&:
ca Palacio a YCiatiuao ele abrO de mD IIOVtCicatosftiDte. .
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
-Venio en disponer que el Viceafmirante de la Armadl, en
lituación 'de rese' va, D. MiiUcl Mirquez de Prado y SoU., cese
ca el caflo de Consejero del Consejo Supremo de Ouerra y
Marina.
Dado en Palado a vcioti, abril de mil novecientos
veinte. '. ALI:QNSo;
I!l Mbd.tre M la 01Iern,
Jost VILLALBA
I!I MlDlltro lh la 0!Ima,
Jos! VII.LALBA
AL'D),N.SQ
De acuerdo con el CoRltJo de MinlstrOl
Venlo en conferir al Alto Comllarlo de bpllla en Marrue-
COI, mlentru ICI un ~neral de EJ&cito, lu atrlbucionea que
el vllente realamento de rceompen"l en tiempo de ¡uerra
lCIlala al Oenenl o Cemandante en Jefe, para formular lu pro·
p.eatal de m~r1tos y IClvldol.





VenRo en nombrar Consejero del Consejo Sn~remo de
Ouem y Marina al Vicealmirante de la ArmMfa D. 11OIacio
Pintado'J Oough, el cual rcune las condiciones que dctermi-
• ~ ,. el artfculo ciento cinco del C6d~0 de Justicia Militar.
Dado ca Palado a vántiUDO de abrD de mil nOYCdentos
veinte.
22 • abrO ••• D. 0 ..... 90
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Ve"lO en nombrar O~~l.de la primera bri¡adl; de lnfan-
terla de la dkimOKX'a IJIVlSlÓ', a' Oeneral de bnpcla daD
Eduardo L"Ipa de Ochoa y POltu'lndLl.
Dado en P.uacio a yejnbuno de abril de mü novecientos
veinte.
Ve'1go en nombrar Oeneral de la dklmosexta división, al
Oe!leral de divisi6n D. B.lbillo Oil-Dolz .:el Castellar y Peyró.
Dad... eo Pa.acio a veintiuno de abril de mil novecientos
veinte.
El Ml1IIItro .~ la 0Mrn,
.l<8 Y.u I •• - ..
Ea coasicknc:ióft a 1M terYicios j circunstancia dd coro-
Del de Infanterfil n6mcro 1100 de la Ese ,la de su cla!e, daDJ- HtebaftrTfa LtmoDta, qu~ ~eDIa la efectividad de seis de
Julio de mil novecientol quinC\',
Vcn¡o en promoverle, a propuesta del Ministro de la Que.
na J Oe acucrd , coo el ConlCjo) de MiDlst~ al empleo de
Qeacral de bripda, COD la anti¡Qcdad del dla cIic& 1 Dlleve ck1
I!l Mllllttro d~ la Otama,
Jost VIllALBA
Ve"go en nombrar Oeneral de la prinera brigada de Infan-
f41lkrla de la quint. división, al Oeneral dc bril!ada D. E.dulr-
do A-~uirre y de la C·lJr, que actualmente mandil la pnmera
de la dkim sexta oivisi6n. .
Dado en Palacio a VtÍlltiuno de abrü de mil noyc:cientos
ftinte.
en e.te carJo, desempeli6 ea Alcira J Valencia 1.. funciona ~
de juez instructor de una C'OSI desde octubre de 1911, hllta
que en abril de 1912 pasó a mandar el le¡imiento del Prla-
cipe nlim. 3.
Cooper6 al sostenimiento del orden público en Oijón du- len
rante la huelga de obreros habiJa en marzo y abril de 1913, y
estuvo enc~reado, interir••mente, varias veces, del Ooblerno
militar de Ovirdo y de la 1.& brigada de la 13.& divisi6n.
Promovido al ~mpleo de genefll de brigada en m~yo de
1914, qued6 en situación de cu-rtcl hasta que en agosto del
mismo añil le fu~ co..hido el mando de la 1.& brÍl.(ada de l.
10.& divisi6n, cnn la que .~isti6 al vi_je de Ins'rucciO" efec-
tuado SClbre la fronlera francesa, habiendo estadn encargado
accidentalmc:r.te, en al~un 15 r·casiones, del Oobierno militar
de Pamplona y prOVincia de NJvarra.
Al cesa', en septiembre de 1916, en el mando que venia
destmpeñ¡ndo. volvió a quedar ~n situación (1e cuartel, en la.
que permaneció h.sta encro de 1918, por h"ber sid') nom-
brado Oobernador militar de Se~ovia, mereciendo plácemes
de las autoriJalAes superiores la Ii(csti611 realizada por este
Oeneral durante las huelllas de Corree's y Te'~grafos;
En julio del mismo año se le c"'Ifi ió el mando de la se-
gunda b igad.. de la quinta divbi6n y en 30 de igual mes el
de la primera de l. citAd! división, Cirgo que le fu~ confir-
mado en allosto si~uiente yen el cual c'\nILú(:
En el último man'lo citado y cnn ocasi6n de huelgas habi-
das, ha prrstido señ liados servicios.
Cuenta 45 años y cerca de lO meses de efectivos servicio.,
de ellos 5 ad s y más de 1I meses en el empleo de general
de brilla la; h.ce el número u 10 en la ClCdl. de su clase y .e
hana en posesi6n de IlIS co..decoCllcio·IrI siguicntel:
Dll' cruce, rojts de 1.& c1111: dd \1~IItO Militilr.
Cruz blanca de 1.& c'ase de Ja mismil Orden.
¡Iete crures roja. de 2.& clase de liI propia Orden, de CUal
trn prn.ionadll.
Cruz de 2& clase de ~arfa Cristina.
Oran Cruz de Sa'l He'menrai1do.
Medan... de Alf'mso XII, con los pa••dores de Ml)niardfn,
Sant I Bárbara y ~tclla; de la primera campaña de Cuba, con
dos pasadores, y de la 'C:llunda cun tre., y 1.. e1e A:funso Xlll.
Es ben~m~rrto de la P..trla 7 Oentiihombce de C'mara
con ejercicio.
Caudores de Sqorbe y M~ñda, ea el depÓ!'ito de llatar6, ea
el batall6n ( .azadores de f~ueru, en el cuadro de recluta-
miento de Teruel y en el regimiento de Canaria•. Desde pri-
merOl de febrero a finta de mayo de 1886 permaneci6 en la
Escuela Central de Tiro de Toledo.
Ascendido a capitán, por antigile~, e:1 enero de 1892, se
le coloc6 en el cuadro de rec 'ttlmiento de M.drid y después
en la zona militar núm. 1, pasando en enero <le 181,13 al regi-
miento Infilnterla de Le6n, en el que permaneci6 ha.ta febre-
ro de 18')4 que fa~ destinado al distrito de Puerto Rico. lle-
gado a dicha isla fu~ colocado en el bata1l6n Cazadores de
Vdll~dolid, con el cual march6 de nuevo a Cuba, en mayo de
1895, y emprendi6 operaciones de cilmpañ¿ por la provinci:r
deS~lltilllo de Cuba, encontrándose: en los combates de S,m
Antonio, Paso del ,lo "cho, Escandell y otros.
Ascendi6, por anti~üedad,acomandante el31 del tx»resado
mn de mayo y so:: le "ombr6 en julio comandante militar del
poblado de Siln Luis de las Enramad.. (S.ntiago de Cuba),
el cual puso en condiclOntS de Icsistencia P.s6 en dicic:mbre
1\) re¡,¡imiellto de CubI, en muzo al primer bata1l6n del de
Olumba y e.1 mayo al primer batall6n del regimiento de Va-
le ricia, y con todos cllos utuvo en continuas y activas
operaciones de campiña por diferentes z Jn.. de la isl.,
hallálldose en numerosos hecho. de armas, mandando al-
gunas vcces columna. PoI' su comp:>rtamie'lto en lIS accio-
nes de Dolorita, Peñón y Esperanu, dt'l 21 de febrero al :> de
m,rzo, .e le concedi6 1. cruz roja de 2.& clase del M~rito Mi-
litar; por lo. combates de Orozco, Ingenio Manolit. v Mon-
tes de Lechuza, 11 s dlas 2~ y 16 de abril, obtuvo otra c,uz ro-
ja de .egunda; en junio bllt'6 al enemigo en Mal.. AI/UIS,
Santa lucia y Peña Blanca (Pinar del Río), .iendo recompen-
•ado con la cruz roja de .eaunda c1asr, pcn.lonad.; alcanz6
otra cruz roja de ,,¡unda, pen.ionada, por 111 accione. de
Oabal6n, LaKullita. y San Vktor, ~e la misma provincia, del
12 al 15 dI: julio, y por d m~rito que contrljo en la acción
de Ceja del Toro, el 26 de a¡o.to, fu~ ucendido a teniente
e/Hone!.
Continuó en campaila, operando por Pinar del Rlo; te di..
tíntlui6 en la acción de Puerto E.condido, el 9 de marzo de
IS97, por la que ae le concedió la cruz roja de .eaunda
c1a.e del M~rit·) Milita" y mandando el primer batanón del
reg\lIlien*o de Valencia, dlri¡i6 diferellh' acciones de ¡ue-
na y concurr.6 a otral, entre dla, la, de Ciego Largo, Loma
del Viento, Loma Can., ManalluaCO, Loma del Maailc:y,
Santa Lucia y toma dd campamento de P..erto Escon:lIdo.
Por el comb..te de Pinar Uano de Catuual, dd lb al 30
de septiembre. obtuvo Una tercera CI uz roja de segunda
clase, pensionada. Desde 1.° de octubre se dedic6 a tr.b.jos
de fortificllción de la Ifilea de la tsperan:u; en noviel'bJe sa-
lió para Altcmiu (Trocha de Marid a MlIjana) J se di5ti guió
en VIIios combates, especialmente en los de Romero y <':u-
chillos de Caimit~, los dial 27 y 28, siendo recompensado
con la crUZ de M.ria Cristina de squnda eme. En febrero
de 1898 pa~6 COD su batall6n a formar parte de la divisi6n li-
iera de Oriente, y emprendi6 operaciones por la juris..1icci60
Oc B.yamo, haht:.doK, entre otras, en las acciones de Acan-
tilado, Mogote de 101 Negro.. Tinlljones y Cruces, del J3 al
17 de marzo, por las que fu~ recompensado COD la cruz r(¡ja
de 2.& clase del M~r1to Miiitar. Se encolltr6 después en los
hC(;bos de armas habidos contra el enemigo en Potrero
B"tire, La Mul.., Los Mosquitos, Ved.do. Cruz del Ce-
drón, Río CastellO, S;nta Rita, Jipan', Lomas de PIedra y
Los Mangos. fu mayo pasó a la jurisdicci6n de Manza"ülo,
y mis t.,rde a la de Slncti Splritus, y cúnJjnu6 en op. folcioncs
hasta el 28 de liosto. QuedÓ de reemplazo en noviembre 1 al
siguiente mes rcrresó a la ~lnsuJa, donde pasó a litua-
ción de acedente, basta que en a¡OIto de 1901 obtuvo d~
tino en la zona de reClutamiento de <:astdlOn. continnando
SU! scmci~ drsc1e octubre en el ~egimielltu. de OuadalajarL
Estuvo en oiferentrt ~pocu cnarKado accMIentalmente del
mando .id apresado rqimi.cnto, y en noviemble de 1906 fu~
trasladado ala aja de recluta de Mondoiicdo.
fJJ julio de 1907 asce.a:Jió a coroDel, por aotiaDedad, J fu~
nombrado Yicepresi<lcDte de la Comhi6n mixta ele rmu- -
tamicnlO de Tarraeon.a. Se le confirió elID••do de la zona de
reclutamiento 1 rcscrva de Jttiva ea mayo de 1908, '1 dacm-
peiIó el CUlO de comaadaule miiitar de dicho punto, b.sta
qae ea eaao de 1910 le le aombr6 Yicepresidt:llte de la Co-
áUsi6a milda de redatamicDto de Leóu, quedaDdo ea febrero
ea sitnaciÓll de acedeale.
rui dCltinado ea feb:uo ele 1911 • la Com.6a·IDixta de
ree:lraWDie.to de Cat~ ClCllDO . te, J liD cesar
<0 O e a





1!I ...... ie o-u,
.101& VD·4',....
r:1 Mlnlttro de la Ouur..
JOSe VU.LALBA
Venia en nombrar (ntendente militar de la octava regi61l
a\ lntende· te üedivi.ión O. José Márquez Angiada.
Dado en Palacio a vLÍmiuno de abril de nul novecientoa
veinte.
A propuesta del Mlniltro de l. Ouerra, de conformid8d
con el dictamen elel Colsel'l de Estado y de acuerdo con Mi
Cons! jo de Ministros,
Vengo en decrdar lo si~iente:
A,tfculo único. En viltud de lo d;spuesto en el art[cul0
Ineot.s '1 slele de 'a vilZl'nte ley de Admillistrac:ión y Conta-
bilidad de la H .cienda Publica, se autoriza el Ruto corres-
pond\Cote a la tj cudOn de las obras cOmprendidls en el
proyecto de .Impliación y reforma dcl c:uartd de Mnfa Cris-
ti"a, de Santander, PAr' la iall~taCión de un rtgimi~nto de
Infantena, a nrgo de la Comanchnda de la¡ederol de Bilbao.
Dado ea PAlado a niatiuDO de abrü de mil novecientos
veinte. • ..
El MI.lltro de la o.ena.
Joo VILLALBA
ALF.O,NSQ
Con autllo a lo que determlnln loa CllOl ~Rundo y ter-
cero dd .rtfcu\o ci"cuenta y dos de la ley de Administraci6s
y Contilbihdad de la Hacienda pÍlblíCI; a propursta del Minis-
tro de 1.. OueTl a y de acue' do con el ConseJo de Ministros,
Venllo en autorizar al Ministro de la OUtrr. para adquirir,
por cor.curs·" con arr~glo a I.a bastsacordadas, los terrenos
necesarios con destino a la construcción de un cuartc:l para
un rtjtÍmiento de Artilleria ligera, en la plaza de VllJajolid.
O.sdo en Palacio a veintiuno de abril de mil novecientos
veinte. •
El Mlnlttro de 'a O.m..
Jost VILLALBA
Con arrello a lo que detenalnan los CAIOS Itllundo., ttr-
cero del 1IIIculo docueuta y dOI de la ley de Adminlltraclón
y Contabilidad de 11 Hlcienda pl1bJlca; • propuesta del Mini...
tro de la Ouerra y de acuerdo con el ClnlflO de Ministrol,
Venlo en autorizar 1I Mlnlltro de la O :err. para Idquirlr,
por conc:u's", con aree¡lo 11.. bllea Icordad.., 101 tffrenoa
neena' loa con dntlno a I1 constnlcclón de un cuarlel para
un re¡lmiento de Artillerra pnada, en Oranld•.




I!I Mlnfstro dr '1 Owrn,
Jos! VIUALBA
r:1 Ministro dr la Ouna,
JOse VIlJ.ALBA
En con<ideraci6n a lo solicitado por el Oenerll de bri¡ada,
en .ituilción de pdmera reserva, O. Luis Riera y f.apeio,' de
acueroo coo lo 1!lformado por el COI.ltju Supremo de Oue-
rra y ~rina, '
Ven¡e en disponer que el referido Oenetal p¡se a situació"
de Aegunda rcserva. como inutilIzado en acto del serviCIO, dil-
f. utando en tal concepto '/ en dicha situacl(~n d sutldo CQ-
tero de su empleo.
Dado en P.lacio a veintiuDO de abrü de mil Doyecientos
veinte.
Dldo ca Palacio. váDCluo de abril .' aúI IIOftCiaato.
váotc.
ALFONSO.
El MIlilitro. la Oun..
Jou VILLALB4
Suv/cio. y circunsfancias del cOfonel d~ In/anima
D. José HtCMvor,ia y Lrmonta.
Nació el 19 de marzo de 1862. (ngrtlÓ e!'l el servicio como
Alumno de la Academia d~ l"fallterla, establecida en la H.ba-
al, el 13 de octubre de 1879. s'endo prnmovido a alf~rez de
dkh. ''''lT!a eo agol>to de IbS3. por hab.r terminado C' n
Ip:ovcchamiento !tUi estudios. A~cendió a ttniente en jUlio
de 18!JII, a cap i láf1 en ag sto de 1894, a cOlllandante en no-
viembre de 1896. a tel i.nte coronel en Lctubre de 1908 y a
corond en julio de 1915.
Ha se,vido de subalterno en Cuba en el primer batallón
del regimiento de Nápolr~; en la P~n{f1sula, en los regimien-
tos de Curoca y Castilla; de capitán. en Ja zona de recluta-
miento de Badaj"z; en Cuba, en el primer bttalltln l!e Il's re-
e1'1lientos de Ouadalajara y Leó, ; de cr·mand¡mt(, en el Juz-
¡ado pelmanente de Cí· glJ de Avila (Puerto Pllncipe) y en
el primer batallón dellegímiento!Jc Cub<; en la Pell(n~ula en
la C'lmisión liquidadora del plÍme' blt41;óf1 del rcgimiel.to
de Cuba, afecto al batallón Cazadores de Alb¡¡ de Turmes,
en la situación de excedente y ef1 la zona de reclutlmh:nto y
reserva de Lug<,; de ter.iente cnronel, en el rtgimiento de Sm
fernando, con ti que puÓ a Melilla en octubre de 1909. lor-
mafldo parte de la primera brl¡"da de la tcr~ra divisiÓn ex-
pedlclonlfia, organizada por rcal orden de 7 de leptiembre
del releridu lIao. tomando palte ca Jn operaci'Jnee lIevadal
a clbo en olcho tellilorio, mandJndo columna en Vlrl.1 oca-
.Ionn; '/ vuelto 1 l. Pellfnaula en julio de 1910, en loa reKI-
mlcntOl de flp.ft4 y VerguL
De COlonel ha ejercido cl mando del re~mle"to de Alán-
tara, y con OCllión de 111 hue'g.. y alteraCiones de orden pl1-
blico habldJl en Barcdona y IIU pr- vincia en 1917, ha prelta-
do importantcl servicl(l'; hilbi~ndosele dado las grlel.. en
nombre de S. M. por haberse distlllguido IU Cuerpo en la inl-
trucclón de tiro lit vada a cabo en ti !tilo anlelÍor y ..i'tido a
la campañl IORfsrica dispuesta por real orden de 3 de julio de
dicho año 1917. Actualmente nllndala Zona de rcc:lutamicDto
y rnervol de TarrMKona.
Ha delempd\ado diferentes comlsionca det lCavicio.
Tomó parte en la prime,a camp.. ña de Cuba, de subalter-
no; y en la segunda, de capirán y comandall~; y en la de Me-
lilIa, de teniente coronel; habiendo alcanzado las recompen-
sas siguientes: .
Orado dc tenitnte, por servicios de campaila hasta el 25 de
septitmbre de 1885.
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Mililar, una
de ellas pensknada, por Ja toma del c~mpamento cus Aoi-
n'l3S- el 30 de noviembre de 18\1), acciones de SJn JU~1n de
Oviedo, ti 22 de f<brero de 18Y6, y combate de San j~ de
Ai/:uirre, el 27 de junio siguiente.
~mpleo de comandante, por el combate del cPotrero de las
Damas-, el 18 de noviembre de 1896.
Dos crUces lajas de segunda c1i1~e del Mérito Militar, por
el bombardeo de Santi.RO de Cuba y el Canty, los dla,
:-; 2 Y 3 de julio de IS9:J, y la ocupación de Sebt-fulad J
Atlaten (Melilla), el 20 de noviembre de 1909.
Medlllas de Cuba con dos pasadores, y la de Mdilla con d
de Atlaten.
Se hll!a, ademAs, en posesión de la CTUS '1 plica d~ Sao Her-
iIIeneaildo.
Cuenta 40 añ 's y más de sris meses de efectivos servicios,
de cUOI 36 años y cerca de 9 meses de ofkM, hace d núme-
ro uao de la ellcoll de su clase, se halta biea coocrptuadO J
CId cledarado apto para el ascenso.
en COMidenri6n a lo IOlicitado por d Contralmiraate de
11 AnDada. n situación de reserva, O. Enrique ea... J N6-
6'!l J lit ceftfol'1Didad con lo pt'opucsto por la Asamblea de
la Kca1 YMilitar Ordea de Sla Hmncneaildo,
Veaco ea eonc. derlc la Oran' Cruz de la rclericla Orden,
,COIlla aoti¡6edac1 dc.I dla primero de febrero del CClI'liaate
alo, ea que cumpli6 las condicioaes Rl1aIIlcotariaL.
-
conieate mes, en la nante prodadda por UCClllO de cIOIÍ
&albino Oil Oolz del CaIMlar y P.yró.
Dado al Palacio a veintiuno de abril de mil aovedcotQl.
níDtc.








E111111htro de la 01Iern.
JOB yILLALB....
Venco ea clecrdar 10 li¡uiente: IÚI efcdoL Dial p..se. V. E. _Debe» doL ....
ArtfeuJo dnlco. En YÍrtucl de lo dispuesto ea el artkuIo 21 de abril de 1920. •
sesenta y siete de la vigente ley de Administración., Contabi· 108& V~LLAL.A
Idad de II Hacienda Pública, se autoriza la realización dd' ..
lUto que represento Ja ejecuci6n de lal obral que comprende Sellar Presidente del Consejo Snpremo ck Ouerra r MariJla•
la segunda de Ja, loIucion~ propuestas! en el proyecto .for- 'Scilar Comandante Kcneral de Ceuta.
JIlulldo por )1 Comlnd~nCla de In¡enleros de Ouadala)lra,
para establecer el internado en la Academia de dicho Cuerpo.






Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito ·de 22 de m.af2lÓ
próximo pasaPo, promovida por el alférez de Arti-
llería (E. R.) D. Angel Velasco Tordesillas, en sú-
plica de que le sean permutadas ocho cruce. de
,lata del Mérito Militar con dhtintivo rojo, que
iM>tuvo segtín realel órde~s de 5 de 'febrerP y 2 de
julio de 1910, 2 de febrero, J J de mayo y 04 de
junio de 1912, 3 de mayo y 16 de noviembre de
1915 Y 18 de noviembre de J9 r6, por otras de pri-
mera elate de la mllma Orden y distintivo, el Rey
ter· D. g.) h. tenido .a bien acceder a 10 solid~,
por estar comprendido el recurrente en el articu-
lo 30 del reglamento de lá Orden, aprobado pOr
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660). .
De l. de S. M. lo'dl¡o a 'V. E. para IU oonoclmiento
y demlb eCedoI. Dio. guarde a V. E. muchos aliOI.
Madrid 20 de abril de 19~0.
VtLLALBA
¡dor .CapiUn ~era1 de 'Ia sép.tima re¡i6D.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur_
a este Ministerio en 25 del mes pr6ximo pa.sa<il,
promovida por el capitán de Caballería, con de..
tino en el grupo de Escuadrones de Canarias, do.
José Rubio Cabello, en súplica de ser reintegrad-
a su primitivo puestO en la escala de Su clase, el RCF
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden 10 digto a V. 'E. para su conocimiento
y demis efectoe. Dios guarde a V. E. muchos do•.
Madrid 20 de abril de 1920.




ExCmo. Sr.: El Rey (q. D. 1[.) ha tenido a bien dllponer
que el maestro Iillero-¡ulrnidonero con dutino rn Ja E.cue·
la Superior de Ouerra, fedcrico Pont Oómez. pale destinad.
al neimitnto Cazadores de Alfon.o XII, 21.° de Caballerl.,
verifidndoae la corrClpondleote alta y b..ja en la próxima re·
vista de comisario.
De rell orden lo di¡o .a V. I!. para IU conocimiento 1. de-
mú efectos. 0101 KUUde I V. f. muchos aftOl. Madrid 21
de abril de 1020.
I ' YILL4LBA:
Seftora Capitanea ¡enenles de la primera y sepnda re¡fones.
SeIlor [ntenCDtor dril de O1Ierra J MarIDa r del Protectorado
al Marruccos.
OBRAS DEU DE:-POSITO DE LA GUE,RRA
Cj~1ÚIIr. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se 'pclOga a la vema en el
Dep6sitt. de la GfJerra la hoja número J04 (Sala-·
manca) del Mapa Militar itinerario de Espa~a, en
~scala de 1: 200.000, al precio de dos pesetas; y
(le l,so pesetas para las personas oomprendidas en
la real orden. de 12 de octubre' de J 9(04 (D. o. nd-
mero 229). .
De real orden lo digo a V. E. para su conodmi'c!rrto
'J demás efectos. Dia. guarde a V. E. muchos &dos.
Madrid 20 de abril de 1920.
SIe6or.~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer
que el sar¡ento del rc¡imiento Cazadores de Alfonso XIII,
24.- de CaballelÚ, Carmelo DeJ~ado Ouembe, pase destinado
al de Tetuin, 17.° de la misma Arma, verifidndole la corres-
pondicutc alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real ordcu )0 digo a V. e. para su conocimiento J
deIDÚ efectos. Dios KUUde a V. E. muchos años. ~d
21 de abril de 1020.
YJLI.AL~
Sellara CapitanCl laIera1es de la cuarta J sexta re¡foaes.





bcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por ti capitkde la.
laaterfa D. Salvador de foronda y Oondln, con deatiDo en
d I'C2imiento SerraJlo nl1m. 69, el Rq (q. D. r.), de acuerdo
CIOII fo iDfomado por ese CollVjo Supremo en 12 del mes
Idaal, le be .erYido concederle IicaJCII para coatraer 1DItri-
8Oaio COIID.- Maña del Canaal fariila Cora.
De tal ardeD lo diao. v. E. ....... CODOd.'t!) J ..
© Ministerio de Defensá
ESTADO CIVID
Exc'mo. Sr.: Vista la instancia pJ"OlDDvfda pIOrel
capitán de Caballería, oon destino en la Sección
de Ajustes y liquidación de los Cuerpos disueltos
del Ej~rcito> D. Nioolás VallariOD e 1raola, en so-
licitud de que desapareza del Anuario Militar
'J de alguno de SUS documentos militares la palabra
.de. que existe entre su nombre- y primer apellido,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder • la P'.ti-




'¡vo, en todes sus documentos militares, tal 1 como
.eda expresado anteriormente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efect08. Dios guarde a V. E. mucho. &iim.
Madrid 20 de abril de 1920.
VlLLALaA
Se60r Subsecretario de este Ministerio.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡:-.) se ha servido
';nceder al capitán de Caballerla (E. R.). dispo-
.ible en la quinta regioo y afecto para haberes
al quinto regimiento de reserva del Anna expresada.
•. José Briela Sánchez. la gratificación de efec-
tividad de soo pesetas anuales, por hallarse com-
prendido en el apartado lJ) de la bage 11.- de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
percibiéndola a partir de 1.0 de mayo próximo.
De real orden lo di¡n a V. E.. para su conocimiento
y demás dectoe. Dios gUJ.rde a V. E. muchos aAos.
Madrid 20 de abril de 1920.
subaata 1 concuuo que .tutorila el real decreto de'
21 de mayo de 1919 (D. O. núm. 112), la PII~
del proyecto correspondiente a la construcción de
nueva planta del edificio sedalado oon la letra A·;
debiendo el importe de su presupuesto, que asciende
a la cantidad de 27.890 pesetas, ser cariO a l.
dotación de los «Servicios de Ingenieros •.
2.0 Que por la Comandancia de Ingenieros de
Jaca se proceda a redactar l'royeclO de reforDltl
de los edificios de la ciudadela de dicha plaza ea
la parte de ellos que las necesidades de momento
lo requieran. debiendo con dicha reCorma awnen-
tarse la altura de los pisos y substituirse por co-
lumnas de hierro el muro central. pero conservando
en lo posible los muros de fachada y la galeria
de acceso a los distintos locales que rooean la
Plaza de Armás.
De real orden lo digp. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\OI.
Madrid 20 de abril de 1920.
VILLALBA
Sel\or Capitán general de la quinta región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
l'rotectorado en Marruecos.
•••
Seílor CapitAn ¡eDerál de la segunda región.1
Scílorea Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectora:
do en MafTUeCOI y Oeneral Jefe de la Eic:ucla Central de
TiJo del Ejélcito.
VJLLAl.a4
Set\.or Caplt'n reneral de la quinta re¡ióa.
~.etlor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectoradt ea Marruecos.
VILLALB4
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. EJ. curs'
a este Ministerio con eecrito de 12 de diciembre
de t 919. promovida por el ayudante primero de Sa-
nidad Militar, df;ponible en esa regi6n y prestandll
sus servicios en la Inspección de SanIdad Militar.
de la misma, D. Gregario Agudo Salvador, e'n sú-
plica de que se le conceda el pase a la escala de
reserva de dicho Cuerpo, con el lin de optar a loe
beneficios otorgados a los capitanes de la escala
de reserva retribuida de Sanidad Mi!itar por real
orden circuliU' de 27 de octubre de 1919 (D. O. nú-
mero 244). el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon le
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por c¡¡recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimien.
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 de abril de 192,0.
·Seed6a de Sanlddd Klutar
AyUDANTES DEI SANIDAD MILITAR
Setlor Capitán general eJe la quinta regi6n.








Excmo. Sr.: En vfsta del concurso celebr.do p'ara provetr
11 vacanle de j. fe de rsludio" de la u¡unda SeccIón de l. Es-
cuela Central de Tiro del t- i~rdto, anU"dado por real orden
circular de 2/ de f. brtro Ú'timo (D. O. nl1m. 43), y h~bklld¡)
sido declando delierto, el Rey (q D. g.) ha teniJo a bien de-
siR"ar para ocupar dieRa V1cante al teniente corontl de Arli-
Ue,f. D. Vicellte Almodóvif y Oil, con dl'stino en 'a Coman-
"nda de C!diz, en 1111 conCSiciones que determina el a,t. 10
4el re.1 decreto de l· de j,mio de tVIl (c. L nt1m<ro IOQ).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
lD4s dcctos. Dios ¡\Urde a V. e. muchos afto.. Madrid 21
4e abril de IV20.
SICCltI de 1Dlllleras .•. =1, I
MATERIAI; DE~ INGENIEROS
ExClll<>. Sr.: Visto el proyectO que, en \D1ión de
los informes reglamentarios, remitió V. E. a este
Ministerioo con su comunicación fecha 12 de enero
.ltimo, redactado por la Comandancia de Ingenie-
ros de Jaca. con objeto de habilitar en la Ciudadela
4e dicha plua alojamiento provi;ional para las com-
,afUas de .ametralladoras del regimientO de Infan.
tena que, con arreglo a la distribución de fuerzas
aprobada por real orden de 17 de agosto de 1918
fe· 1.. núm. 2))), ha de .lormar parte de la guar~
aici6a de la misma, el Rey (q. D. g.) ha teni~
a bien resolver lo sigu~nte:
1.0 Aprobar, para su imnediata ejecución por ges.
ta6a directa, CllIIDO Clllmprudida en l. excepdÓG de
S d O fe
lid••• JuIIdI , malls .I11III
~.
CAROOS DE CONfiANZA
CIrt",tU. bcmo. Sr.: Disnuesto por re-I ('rden cimdar
de 14 del actu~ (D. O. mtm. 84), quede sin efc:c'o p de 20 de
enero lÍlrimo (O. O. nlÍm. 16), con las 1I.las fXc..pcioncs que
en la pr¡mlt'ra se bacen por lo que respecta al. forma de re-
d·m-ción de babetrs del ~lIal d.. ,eAer./cs. jefes y ofici~
les, y quc:dan~, por lo tallto, restabltcida. I~s h.bilitacinn~
que yenfan funcionando, d Rey Iq. D. g.) se ha s•• vi<Jo dis-
poner que por leos Capi'.ncs y Coman<J4ntes generales de la.
re.tioDcsy Comu!dand.. fCSpectivas, se: Oen I~s órdencs
oportunll pitra .. consil/uie, tes e/.cciOMS de ks h.bilitadol
que han de ejercer ao. referidos c:ar¡os durute el actual ejer-
cicio rcon6mico.
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Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.). de acuerdo enn
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. ha tenido a bien con-
eeder al teniente de Infantería (E. R.) D. Man:elo
Laluente Gondlez la cruz de la referida Orden,
IOn la antigüedad de 19 de enero de 1918:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V,. E. muchos aftoso
Madrid 20 de abril de 1920.
JOSE VJLLALBA
~eftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
5eftor Capitán general de la quinta regi6a.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo enn
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. ha tenido a bien c:on-
eeder al comandante de Infantería D. Salvador Aza-
ra y Heredia la cruz de la referida Orden" con la
antigüedad de t 5 de agosto de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos do,.
Madrid 20 de abril de' 1920.
Jou VILLALBA
'ellor Presidente del ConleJo Supremo de Guerra
., Marina.
s.tt.or eapit'n ¡eneral de la octava reglón.
--
ORDeN DE. SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo enn
10. informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. ha tenido a bien con-
Cleder al segundo condestable de la Armada don
Ricardo Orjales Pita, la cruz de la referida Orden,
IOn la antigüedad de 2 de diciembre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ado,.
Madrid 20 de abril de t 920.
JOS2 VILLALBA




..*toe. ~ a-nk. V, E. aaadIoI dos. Madrid 21
• abril de 19'1D. .
Circular. Exano. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto pOr la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 8e ha
dignado conaeder a los jefes y ofi:iales del Ej~rcito
ClOIDprendidos en la siguiente relación. que da prin-
eipio con D. F~lix Carpintero Gallardo y termina
eoa D. Juan Rabaneda Coaejo, mejora de antigüe-
dad en las condec:oracionet de la Orden que 8e ex-
presan; como comprendidos en la real orden de 28
• octubre de 19.9 (C. L. núm. 413). ampliada
por la de 12 de diciembre del miSJllo a60 (C. L.. nú-
_ero 478).
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efectos. DiOl guarde 4 V. E. muchoa atios.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo mn
Jo informado por la AsambJea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenidQ • bien con-
ceder al teniente de Infantería (E. R.) D. Leonardo
Jimeno Casten Ja cruz de Ja referida Orden, con
Ja antigüedad de 2S de agosto de 1918.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de abril de 1920.
JOIE V,(LLALBA
Serior Presidente deJ Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
tuias, en tu qde fi¡Uren la, .prindpaJes teortu efel
prograJU. . .
Al terminar el examen teórico de Ja papeleta Ia-
cada jl la suerte. el tribunaJ podlrá. en )os casos que-
considere precisos, completar su juido con pregunta
d,e .las papeletas complementaria.., de las que se re-
mitir~n copias a .esre Ministerio antes del día 30 del
corriente mes, para IU debida publicación.
Con ambas pruebas se dar! por tenninado el exa- .
.meno quedando suprimidas las denominadas pregun-
tas de pega, por el r~gimen de desigualdad a que in-
voluntariamente puedan rondudr.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Exaao. Sr..:: .producida lIfta vacute de teniente
ayudUlte de profesor en Ja plUltiIJa de h Academia




Excmo. Sr.: Conforme a Jo propuesto por el Di:"
rector de la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dhponer que el co-
m.lndanfC D. MéJnrique Sancho Bertrán. a>cendid~
a este empleo por real orden de 7 del mes actual
(D. O. núm. 78), continúe prestando .us servicios
001II0 profesor en comisión en el mencionado Cen-
tro de ensellanu hasta la terminación de 101 exime--
ne. del próximo mel de .eptlembre, con arre!fY-
a lo prevenido en el artfculo 2:3 del real decrete>
de I.D de junio de 19' I (C. L. "11m. 10Q).
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dio. guarde a Y. E. muchN aftO••
Madrid ~o de abril de 1930.
YILLALU
Sellor Capit~n ¡eneral de la IlSptima reglón.
Setiores Interventor civil de Guerra y M1rina y del
Protectorado en Manuetos y Coronel Director de




Excmo. Sr.: Conforme a Jo propuesto por eJ Di-
rector de la Academia de Artillería. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el ca·
pittn de dicha A.rma D. Juan Gallardos GalJegos, as-
cendido a este empJeo por reaJ orden die 7 del mes ae.4
tual (D. O. núm. 78), quede disponible en la sépl~
regi6n y continúe ptestando sus servi:ios ea comisión
en dicho Centro de ensedann hasta la terminaci6n
de los eúmenes extraordinarios del presente curso.
ron arreglo a lo preceptuado en el articulo 22 de
la real orden de 1.D de junio de 19" (C. L. nú-
mero 109) y real orden de 21 de diciembre de 1917
(D. O. núm. 288).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
" demás ef~os.. Dios guarde a V. E. muches &&M.
Madrid 20 de abril de -1920•
VrLLAL_
SeAor CapiUo ~al de la ~ptima región.
Setiores Interventor clYiJ de Guerra ., Marina "1 del
Protectorado en Marruecos y Coronel Director de










Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
Setiores Director general de Carabineroe y eapitin
¡eneral de Baleare•.
Circular. Excmo. Sr: PI Rey (q. D. l.) te h. urvldo
dl.punu que la levita de p.llo azul turqul dtl uniforl1le de
diario de los Teni~nte. Re lcrales y Ol:nualrl dc división y
bri¡r.da. reglamentari~ flor real dccreto de 23 de I~pllembre
de 1908 (c. L I tim. 174), se modifique en la forma sillulentc:
El cuello será de color ¡rana, yendo bordados cn ~I, como
Ictualmente, el cmblema e i"slgni... Las b nmanRas lleva-
rin bmbi~., el emblema e insiRnlas, que irjn bordados sobre
cartnu de color grana de la forma y rlimersioote determi-
nadas para la levita de di.rio de los Capitanes ll!ellerales en
el citado real drcrtto y su tiiura 11 bis, 'as cu~lcs irin rolo-
cadas, precisamente, en el cel'tro de las bocamanps. la
actual l. vita de diario podri llevarse, SiD modificación aJ¡uDI,
durante un plazo de trcs aibs.
De real orden lo di¡ro a V. e. para tu conocimiento J de-




C¡,caúr,. Excmo. Sr.: Con obj,eto de que las
pnaebas a que se someten los aspirantes a ingre:o en
las Academias mi:itares ofrelcan las mlyores garan-
tfu de igualdad, sin meno!lcabar ea ningún talO la
indisp,ensabJe latitud conaed1:la a Jos tribunalr de
:examen para asegurar su completa eficacia. e Rey
'(q. D. g.) ha tenido a bien di.poaer que por las Jun-
tas facultativas de dichos Centros de eoseftaDu le re-
~ ... ÚlDero rechcido de p&p.cletu comPiellr:D-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.). de acuerdo ~n
Jo informado por la AsambJea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al tenienle de Carabineros (E. R.) D. José
Orón Juan Ja cruz de la referida Orden. con la
antigüedad de 4 de enero de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril, de 1920.
274 0.0..... 10
4etl¡nar ,.,. eftp!u1a al de dicho emplc.D. Cle-.
mente Tojer. Dfu, que actuahnente presta IUI ser-
vicios en comisión en dicho Centro de enseñanza y
tiene su de.tino en el re¡imiento de Infantería An-
dalucía núm. 52.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 de abril de 1920.
VIlLALBA
Seflor Capitán ¡enenl de la primera región.
Sel'iores Capitán general de 12 sexta región, Inter-
venter civil de Guerra. y Marina _y del Prote...-to-
rado en Marruecos y Coronel Director de la Aca-
demi" de IJUantería.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci,cula,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servid. conceder a los oficiales de la Guardia
civil comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia COII D. Enrique Povedano Medel y termina
con D. Andrés Jaume Reus, la gratificación de efec-
tividad de 500 pesetas anuales, por llenar los re-
quisitos. en cuanto a tiempo de servicio, que deter-
mina el apartado b) de la base 1.. , de la ley
de 29 de ¡'unio de 1918 (C. L. núm. 169) y reaJ"
.rden circu ar de 12 de diciembre del alio pr6ximo
pasado (D. O. núm. 281); percibiéndola a partir
de 1.. lechas que a cada uno le les senal•.
De real ordea lo dliO a V. E. para su conocimiento
y dem's efecto.. Dial ¡uardé a V. E. muchol aliOs.
Madrid %. de abril de 19%0. .
; i .
ci~ndóla, el capiUn, a ~nir de 1.0 del mes actual,
y el1eDiente. desde 1.0.de julio de 1919.
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demois efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de abril de 1920.
VILLALBA.
Sefior Director general de la Guardia Civil.





. Excmo. Sr.: Vista la instancia qlle V. E. curs6
a esre Ministerio en '5 del mes actual, promovida
por el comandante de Intendencia, supernumerario
sin sueldo, D. Ramón Garda LoreD%o. en súplica
de que se le conceda la vuelta al servicio activo,
el ~ey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo ~oli­
citado, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
disoonible en esa' región hasta que le corresponda
obf~ner colocación, según dispone la real orden de 9
de septiembre de 1918 (C. L, núm,. 249).
De real orilen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de abril de 1920.
VILLAL1IIA
Sell.orel Capitán general de la s~ptima región e In-





Madrid 20 de abrü de 19%o.-ViUalba.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Contorme a lo solicitado por el te-
niente coronel de Intendencia, disponib:e en elta re"
gi6n, D. Luis Ducalsi Ocho&. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien oonc:ederle el pase a lupernumerarlo dn
sueldo. en las condiciones que determina la real or..
den de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), que-
dando adscripto a esa Capitanía general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~1 electos. Dios guarde a V. E. lnuchos alios.
Madrid 21 de abril de 19%0.
\TlLLALBA
Seftores Capitán general de la primera región e In-





Excmo. Sr.: Vista ·Ia instancia que V. E. cur"
a este Ministerio con su escrito de 11 de septiembre
último, promovida por el sargento del regimientO
de 'Infanterfa Ceutanúm. 60, Mariano Garda Mena.
en súplica de que le sea de abono para el reenganche
el tiempo que estuvo sujeto a· expediente como pre-
sunto degertor y en expectaci6n de pasaporte, el
. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el CoDgejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
*rvido desestimar la petici6n del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita, con arregla.
a lo dispuesto en la . real orden circular de 19 de
octubre de 1914 (C. L. núm. (91).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delÚs electos. Dios guardt a V. E. muchos ~.
IMadrid 20 de abril de 19%0. ~I,LLALBASdor Comaodan~ ¡eneral de ceutl.Sdor PraickDIie dd eoa.c¡o Sap"mo de Oaara , MariaL
Pecba






























Exc:me: Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha servido
~nceder ¡ll capitin de la Guardia chil D. Francisco
-Carda Bueno y al teniente del mismo Cuerpo don
Francisco Aruao Navarro, la gratificación de efec-
'1ividad de soo pesetas anuales. ·por hallane compren-
4idol ea el apartado b) de la base 11 .a de la
Jer. • 2' ele juaio de 1918 (C. L. ~. 169}; per~
© n e o de De en
Teniente .•. n. Enrique PoyrdllDO Medc'
AIC~rez.. .•. • Jo.~ Salinas Ubiaque ...
Otro.. .... • Aniel Ceott'no Tamayo.
Teniente. .. J Prdro Caaterad Gavlo •.
AJf~re. . • ••. lO Francisco Góm~ Rodrf-
gura ..... •..•..•.
0tT0 •.•••.• • Anatalio Hern4ndell Rico
Otro •• • . • •• ,. Fr~ncisco Onda Garda
TeDlente ••• ,. Antonio Barrera &roAr·
dez .....•.•••.....•
Alf~res • . . . lO LeopoldoTejero MArque.
Otro •••• . •• J Eulogio VmalÓn Caballe-
ro ..
Tenifttte ••• ,. Melitón Q ,IJeI Planilla
AUúez ••.•• ,. R~eDdo Echnarri Fer
ntlldes ..••..•..••...
Otro •••..•• ,. Edundo P.lop GraD~ro.
Otro.. . . . . .. J Leóo Vallejo Espana.Otro....... ,. Raimundo Gare'a Pl!rcs .
Otro . . . . . •. ,. Jo56 Mandado Alvarea ..
Otro • . • . . •. J Clemente E~teban Kate-
ban •••••••.•••••••.
Otro ••••••• r-" ADdr6s Jaullle Reu .••.
,D. 0 ..... 90' 27S
~ SUMINISTRO,SExcme. Sr.: Vistas las instancias promovidas por1 los alcaldes presidentes· <k los-- dos AyuntanlÍen-~ tos que a continuación se detallan, en lIÚplica de
C; dispensa de excelO de plazo para presentar a tiqui-
~ <lación recibos de suministros facilitados a fuerzas
~ de la Guardia civil en los IJ!eses y atios que tam-,.
bi6n se expresan. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo practicarse las OpOr-
tunas reclamaciones en adicionales a los ejercicios
a que corresponden. las cuales, despu6s de liquidadas
de conformidad, deber1n ser satisfechas como aten-
ciones preferentes, por ser de las que con tal ca-
r~tlec enumera la vigente ley de presupuestos en
su artículo 3.-, apartado letra e). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de abril de 1920.
VJLLALBA
S.eñores Capitanes generales de la p,rimera y segunda
r,egiones.
"J1Intamlentos
Rtlad611 qoe SI c/t4
Meln '1 ejercicios Salllinlltros
J
cante ea d reeimlarto de laflDterfa Tamrnaa rimo 78, CIIJ'l
plana mayor mide ea OJj6nr de orc1m del Excmo. Señor Mi-
nistro dc:la Ouerra se anunaa el oportuno concurso, que R
verificar' el dla 20 del próximo mes de mayo, al que podrin
concunir los individuos de la clase militar y civil que lo deseca
y reunan las condiciones y circun.tanciu personales exigida
en las disposiciones vigt'1ltes.
Las solicitudes se dirigirln al jde del expresado cuerpo
terminalldo su admisión el dla 30 del mes actual. Madrid 1~
de abril de 1920. ~




Circular. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del Dep6sito
de sementales de la s6ptima zona pecuaria, Martla
'Palop Medina, pase destinado, con la categoría de
herrador <k tercera, a la Escuela de E<¡uitaci6a
Militar, por cuya Junta t6crilca ha sido elegido para
ocupar vacante de dicha clase. •
Dios guarde a V ... muchos afios. Madrid 16 ~
abril de 1920.
El Je'. d••• !lecd6e.
/oaquln A6U1rftTorredonjimeno (Cór·
doba).. .... ter trimestre Ouardla CivU.
Qulntana (Badajoz) Diciembre 1918 Idem.
Madrid 20 de abril de 1920.- Villalba.
DISPOSICIONES .
.. la 8absecret... y kclones de .te lüdaterlo
y di 1M Dependendu centnlel.
SlCclOn de Infallterlll
·CONCfJRSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición cuatro plazas
de músico de tercera, correspondientes a flauta, ciarinete .il·
tema Bohem, bajo y caja, que se hallan vaClntes en el reJ!-
miento de Infanterfa Inf.nte n6m. 5, cuya piaDa mayor rtllde
en Zaragoza, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
rra se anuncia el oportuno concurso, que se verificar' el día
20 del próximo mes de mayo, al que podr1n concurrir los in-
dividuos de la clase militar y civil que lo deseen y reunan las
condiciones y cil cunstancias penonales exi&ldas en las dispo-
siciones vigentes.
Las solicitudes se dlri¡irin al jde del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dí. 30 del mes actuaL Madrid 19
tle abril de 1920.
CirctlltIT. Debiendo cubrirse por oposici6n uua plJza de
músico de tercera, correspondiente a trombón, 9ue se balla
YlClDte en el regimiento de Infmterfa Serrallo JJum. 69, cuya
plana ll1IJor reside en Ceuta, de orden del Excmo. SeIlor Mi-
nistro de la Ouena se anuncia el oportuno coacuno, que se
ftrificari el dfa 20 dd-próximo mes de mayo. al que podrú
coacurrir los individuos de la ctue militar y civil que 10 de-
leeD y rCllnan las condicioDes y circ:unstanc:ias pasonaIes eIi-
&Ida en las disposiciones Yi¡entes.
Las IOlicitudes.e dlri¡biD al jde del expresado cuerpo
lamInando IU admlsiÓJl el dfa 30 del mes actuaL Madrid 1~
de abrO de 1920.
CIta1JJr. Debiendo cubrirse por oposición aaa plaza de
m6sico de tercera, correspondiente a trolllb6a, que le baDa Ya-
© Ministerio de Defensa
Seftor. : ~
Excmol. SetlOrel Capitanes generalel de la primera
y tercera regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Sedor Ministro de la Guerra
le ha se·rvido disponer que el herrador de ~rcera
del reg1mlento HÚ.arel de Pavla, Antonio Moreno
Fernández, y el de segunda del de Cazadoces de Ma-
da Cristina, Luis Gallego Lario Daza, pasen desti·
nados, respectivamente, con las categorfas de herra"1
dar de segunda y 'forjador, a la Escolta Real, por,
cuya Junta técnica han sido ¡elegidos para oCl!Jlar va·
cantes de dichas elates. .
Dios guarde • V.•. muchos aftoS. Madrid 16 de
abril de 1920.
l!IJJele d. l. !leedo..
/oaquln Aguim.
.5e6or••.
Exanos. Seftores CapiUn general de la primera re-
gión, Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos e Interventor civil de Gue-
rra y Muina y del .protectorado en Marruecos.
.
Circular. El Excmo. Setior Ministro de la Guerra
se ha eervido diSpooer que los herradores de tercera
Augusto Herúndez Alonso, Celio Escribano Rubio
y &rnacdo MilIAn .Millin, de los regimjen~s dCl
Caba1Jerfa Hl1sares de la Princesa, Caudores de
Marfa Cristina y Cazadores de los Castillejos, res-
pectivamente, pasen destinados, con la categoria de
berradores de segunda clase, al de Húsares de Pavfa,
por cuya Junta t6cnica han sido .elegidos p'ara ocupar
vacantes de dicha clase.
Dios guarde a .v... muchos dos. Madrid 16 de
abril de 1920.
Se6or•••
Exaaos. SdDres ·CapitaDes ¡enerales deJa primera
J quinta regiones e Interventor civil de Guerr.
J~ J del oPI'otectorado ea Marrueeos.
0.0..... 90
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra. los obreros filiados de las secciones y pe-
lotones afeCto.. a los Parques regionales y Parque de
]a Comandancia de Artillería de CeULa que se ex-
presaD ~ ta siguiente re1ad6a. pasan a prestar ..
servicios, en concepto de destacados, • las dependen-
cias que .e indican, verlfi:2ndoae el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V.•. 0mud1ol a60s. Madrid 19 de
abril de 1920.
!J 1m da la Seccl6a.
EL Conde de Casa Can/trae
SelSor•••
ReLaci6n qlle se cita
8NCIilD o pelo /8ec!Cl61J o peln. Depenclencfa en que Depellcleoeta' a que PU&llN OlolBRZ8 Ollclo l61l a que ¡H!" tÓIl .. que .e le. PI ba,lalll.,..",ando"ua a pr.tar aue eerYleto"teuIlten d ...tlua lenlclol.
--
Alfonso Marttoez Ruiz ••. Artificiero
1l<'lvr.rista. .." :1.- Fáb.- pólvoras Graoada •. F'áb." pdlvoras de Granada.
Miguel Zamora Vicente •. Ajllslador•• , J.- J.a :\Iaeslraoza Art.a Madrid .. Taller de preci~i6n.
Pedro Funindez Kubio . Idem ..••.•. 3·a 4.- Pirotecnia mil. Sevilla •••. Maf'strariu Art.- Barcelona
~u.n Diaz "ti .... ,.,.... ldem .•••.•• 3.· l.- \faestranza Art.- Madrid.. l<lem id. Madrid.
randsco PaiacíosCutañ(' Id,.m .•....• 3," 1 - (-Iem .. ................ Idem.Anl!f'1 Cot()lufOlu Zamora Ayud maq." 3- 2.· Pirotecnia mil Sevilla .•.. Pirotecnia militar Sevilla.
{uan Q..Ilf'Z P~uz , ... Forjador .•.. 4.a 1,· "aestranza Art." Madrid.. Maestranza Art.- Madrid.
afael Q'lin1a¡'" Gonfilez. Pintor ...••. .." Ceuta .' .... Parque Arta <:Cuta•.•••. Parque Art,· Ceuta.
Viceo~c: Garcla Gllrc!a •• Ajustador .•. S·a 3·a FAb.- Trubia ••.•••••••• , Idem id. V.lenc:ia.
Antonio Padilla Torrea •• , Guarnicione.
ro ....•••• S.· l.- \faestranza Art.a Madrid.. 'hestnnn Art." Madrid.
Onhimo nall~taCampay Porj_dor ••.. ~," 3.a :dt'JD ••••.••••••••••••.• F4ba pólvoras Murcia.
RaUlón Men~nde& Garda , Aju!ltador ••• 1>. 8.- ¡rib,- Trubla .•• , •••••••. Il'ib,- Trubia.
~tial!o FIÓre& Martln • o. Forjador, .•. b." l.- Maestranza Art." Madrid.. MaestuDIA Art.a Madrid.
cente Riv.. n. Fl'runl1o. Tllrn~ro .••. 6" l.- Idem .• : •. ............. ldem.
Tomb Mar tln Vinalel •.•• "'IUltador•.. .,. .." F~b,- Art.- Sevilla •.•••. , I'sllcr de precisión.
JUII~n Sedllno Garcla, •..• Pintor ..•• ' 8.- 1,- Mae.trln.. Art,- Madrid.. Maeltranza Art.- Madrid.
osl! Garcll "~rez•••••••. ArtHlel ero
po vorllla, 8· 3· F~b," pólvora. Murcia .•• FAb.a ~Ivor.. Murcia.
ts~ Ortiz GlIzmin , ••••. ldem ••..•• s- 3· ldem .•••.••.••••.•.•••. ldem,
Inu..1SlIvutre Lópc:z., Idem ..•.•. 8- 3'- (dem •••••••.•••••••.••• ldem.
Lui!l Paredes -;aura •••••• Ajuatador ••. 1I.- ;1- Fib - Art." Sevilla ..••• • FAbrica Art." Sevilla.
Pedro Valllas Guerrero., ElectricIsta .. S.!, :a. Pito teenla mil. Sevllla•••• Pirotecnia mllh., Sevma.
'limó,.. Garda MI'rino ••.. ldem •.••••. 1\.• 2,· ¡r'l> - Art.- Sevl\la .•.•• , • F'b,a Art" Sev:tla.
Serafln Ruil Barba ••••.•. Tornero •••• a- 3'- F!b.- pblvora. Murcia •••• rib,- vÓlvoraa ~urda.




Circular'. Vacante en la octava regi6n una plaza
de ~Iador de edificios militares del Castillo de
San Felipe (Ferrol), con el haber diario de una pe-
seta, más c:incuenra c~ntimos que le concede la real
~rden de 24 de diciembre de 1918 (D. O. núme-
ro 290), as( como los derechos que le otorga el re-
glamento de 22 de septiembre de 191 S (C. L. nú-
mero 159). de orden del Excmo. SeñOr Ministro
de la Guerra se .anuncia a concurso, a fin de que
las clases e individuos de tropa del Ejército, en ac-
-tivo o en situación de reserva. que aspiren a ocu-
parla 1 reunan las condiciones de idonei::lad, nO ten-
ogan nota desfavorable, observen inrachable conducta,
acrediteD saber leer y eKribir correctamente y no
excedan de treinta años de edad, dirijan sus so-
licitudes al Intenden~ militar de la octava región,
-ea el plazo de treinta dlas, a cootar desde ~t!:l
fecha, Kompallando copia del pase de situaci6n mi-
litar, aUllOriaada por el comisario de guerra, y cer-
tificado de buena conducta desde que dejaron el
Bervicio_ expedido por el alcalde del pueblo de su
resideacia, ~ula personal y certificado de ante-
~Dtes pen3Jel. expedido por el Negociado corres-
pondiente del Ministeri:> de Gracia y Justicia. los so-
licitaDtes que se ohaDen en reserva, y copia de la
fiJiaci6a y boja de castigos los que estén en activo,
!IOf CODducto del jefe del Cuerpo, para que &te,
~ ste O de De
a su vel. pueda informar acerca de la conducta y
aptitudes del solicitante.




COaW' Slm.. de Glun J 1111II.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: ,por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Di-
rección general de la Deuda y clases Pasivas, lo s¡..¡
guiente :
cEste Consejo Supremo, en virtud de tas facul-
tades que le coafiere la ley de 13 de enero de 19Q4,
ha declarado coa derecho a pensi6a a los compren-
didos en lo unida re)KiÓD. que empieza con dolla
Maria Vida de Vial y termina ron D.• Josefa Soula
Preciado, cuyos haberes pasivos se les satisfar!n en
la forma que .e expresa en dicha relación, mientras
CIODserven la aptitlld legal para el perdbo.»
Lo que de ordeD del Excmo. Seftor Presi€kln~
lDIUIifiestoa V. E. para su conocimienro y demás
electos. Dioe guarde a V. E. muchos afias. Madrid
20 de abril de 1.920.
~













IProl'1nala.....dlD~1l4. 101 lIIteNl&clDlPuebloDeleru.lÓIlde HacIendade la proY1nolaen que 11~e lel couII,n. ;:::====::;.;:=====.1 palO
21ljullo 1l919I1C6rdoba '!cordOba IC6rdoba· .. ··1I (F)
P'lI.· Dl..uoIonl~ leneral de I1 Id d I .Arld
271 maJo .. 11919!l :.u::.r,,~.~~ íN rl .. • M... • ..
141 enoro .. ¡1m ¡dem.......... IIlom lldlm 11 (B)
mdi "" '"'"•.••••.••. 1".111•...... 18eTllI 1I (O)
4 octab 1919 lIarc,'lon' •.••. ~rcelOlla ••• lIan:eloua •••
I m.no 19'.lOIC..teI1Óu do 1.'(;.8&0110u delc.l&e11011 4
.. I pl.u ' la PI.Da ••• la Plan ..
2 Idlm .. 1920 ~aéll"""" ~beda J.on ..
28 r~b~oro, 1920 AI.y Vltorla Alava .
21 enero .• 11120 C.uarl Lal Palm.I•• Or'll CID.rla
12 Idem •• 111'.10 Ivalencl••....• V.lencla ••.• ValeDcla ••••
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(A) Se le tranlmlte el bendido vacante por haber contraldo mat imonio su hermana I (O) Se le trallsmitc el bcndicilJ vacante por f41llecimll'nto de su madre O.a Antonia
D.a Abtfa del Carmtn Vida de Vial, a quien a su vez le fu~ Iransmitido en }.- de milrze Tones Lópu, a quien se le concedió en 7 de abril de 1919 (D. O. núm. 80). .,
1913 (D. Q. nfIm. 51). H. acrediLtdo no le quedó derecho a pensIón por su esposo, que fa- (t) La perCibIr! , por partes iguales mientrds conserven su actual estcldo CIVil, Y si al-
lIcdó en 26 de mayo1919.. ruDa perdlcsc la aptitud legal para el pelcibo, su parte acrecerA la de la que la conserve sin
(B) H.blta en esta Corte calle de Carretas, nÚ'11;I., piso cuarto. D«esidad de nueva declarilción. .(e) Se le abonari desde la fecha que se indIca, previa deducción de 70S prsetas 32 cén- (f) Se les trans'11ite la pensión vacante por fallecimiento de s~ madre o.a En~a.rnacI6n
timos, que en concepto de tocas le fuer~n concedídil en ::10 de jUlio de 1919(0. Q. núme- Oarcia Ruiz, a quien se le concedió en 30 de malZO 1911 (U. U. numo 7(»: La perctbuin por
ro 16'1). Hablla en Sevilla, calle Alhóndlea núm. (,7. paltes iguaJes y maDO de su tutor durante la Inenor edad, las hembras mientras permanu-
IP••.• DlreceI6"~CapltiD, D. Ánlel Polo FernAndes...... q 23 dlcbre. 1919 t~~~r:IJ ~~~ IMadrld •••••• 1Madrld ••••••11. (O)
1"-- I IN Pul"u ..J
_ !'etroIIUa GU'C1a !Apn IBu4lrfanaIVlu4a ••• IK.eltro ex.mlnador de l. "brtca mm ~t.r de armu de u,,¡e4o. D. J.... a ...
... l:arm"na ........ , ., .... •• .. •• •• •• 19 JuUo... 191 Idom......... Idem ....... '1ldem ., •• , ... (B)
__ • lIa&1lrulDll Rodrl¡ue. Zurba· -14 I ~ 14.m I"em Ct>mte.\ D. JOM Rodrl~H L6pel. 8 11'01&0. 191 Idem.......... Idem '1ldem ro
............ • -.al"ia u ..ero Oü ldem •••• doliera •• l:oloue , , ..lirado CUD croa de Marta
T
tina, D. Kmelto Otero »urUlo 17 14em •• 191 Id.m Idpm Idllll........ (1)
• .... 4. Kol1ll& Rula...... R~:r'~~ di
, ( DUpalU Idem Gral d. brlpda D C.llml.o de lIoUDal I 1I I n• "._hKollllaOon-"'- Hu'rf."de J '·ern'ud.. • . 2.100 JlUllolll4......... 19 febrero. I Idom Id ldem · .. • 11 (L)
-- 1a I l." Ielem ~ .Al......................... nupcl.. I
14 CUdld. ".0 Alcalde Hu~rf&Ua Id Sublnlpector d. prlm.ra de lEqllttacl6lc1e ' I J I mllll.r
l
D. lI:<luaroo Ramo d. Tor...... 1.550 JulIo 11111 27 nobre • 191 dom Idem Idem........ (11)
•••• ••••••• • OMfalouaa Preclado....... • Olnl de Dtllad', D. 0\~áO LID'
.." ~ 1 , _.... ..._., 11"••....... .1"••........1 (NI








Ocl!~d D.· K.rIa Vid. d. VIal Hullrfaua VIuda ••• T. coronel, D. Juan d. Dio. VIda Na"u." l.lIliO! eal1- Jtmlo 111M ••••.•••
< . •
.
.11... .A.aUa AreDII BoJ VIuda... • T. eor., D. OIall0 Rnta ea.teUaDOI ~111 1-11-
... Kldo 1 I.B UUl~J1I1lo1111 .
~ua... ... ... • Pl6cllc!a SAeu CortllI ........ Idem.... • N.eatro de taller principal del ma"'rtal
..... de Artl1Jerla, O. Anal6. LaDrello Cal'
<D denal , ·111.?SO~loDa ..... • AntonIa BoUocb CITera .... Id.m .... • Alférel, D Ma"uel Oon..l\'o Gallen.... • 400
•ltoll6n 4. l. • Tenu Aanar rlorH •••••••• Idem.... • C.pltAI', D. AICt'ullonaómel-ealc:enadal G6
_.•lllla ' O.. lIelo .
'a6ll I. Dolor. Lópes Tomol Huerfana Boltera •• "om&e" D. Pedro I.Op<'. Llan ~ 1.1.
Al."a '1' K.· del <:eraen .Brea QuID· VIuda... • Inteneutor de dlltrlto. D. Kanuel ea-¡ 1.1&0
• ran Canaria.. • bo~=.i~' ¡¡~rij~N'irl'~;;i: Idem.... • C.';.~I~:oD~::~~:~ ¡;,;~~:¿idd~ 'ciri~:: :1'1 C2fI
-.1.11"'. \ • A!la Payou Llobre••t Huerfllll' Soltera .. T ftor D Jo'~ P··6n Lobo 1 ....
• ..... •••••• • JSlauc. p."On L1obrer~•••• Idem .... Idem..... . ~ " • - _. ..... •••• •••• .-
"111140114..... • JU'II' Uut'bealluliw ...... VIuda... • IComte., D. León OcbotoreJl' ¡UD... .••• 1.m
D. JUIII oUl.. d. SaaTedra 'J
8&re1a••••••••••••••••••••• Hulrl.DO
• Lula Art&I d. ltU"edra J
O6r401la J O.rola HUerf.DO • ~Alffrel D Lull 4e ".Ara 9 Ca-
•.. ····(0.• K•• de la Oonoepolon Arlal .. ,. AI'._.........
d. 8"Yedra J Oarcla Huérfana Boltera • rrUlo ••••• .. •••••·
• Lulll Artu de llaa"edra J
Oareta.. .. ••.. • •.. •.. .. ... Idem .... Idem ....
~ IOlteru '1 D. JUID '1 D. Luis hasta d .. de dldembre de 1921 y 9 de mano 1932 en que,
~pcctlvamentel cumplen loa 24 aIIos de edad, cesando antes si obdenen empleo retribuido~r fondos pdb leos, la ~arte quc vaque acrece'" la de los demú. •
:::J (O) Habita en esta Corte calle de ferraz lIóm. 34.
Uj (H) Se le rebabUlta en el ~dbo de 1_ pe.siÓD que en ví. de transmisión le fu~ con-
r.:~cU,Sa en 29 octubre 1892 (D. O. ndm. 239). Ha acreditado no le quedó derecho a pensión~ s.. marido, que falleció en 18 de julio 1919.
-.:;- (1) Se le traasmite el beaefido vacante por fllledmiento de su madre D.- Aniela de
~urbanoAlmlftlaa, a qulea se le concedió en 15 abril 1904 (O. O. aóm. 84). Ha acreditado
~ le qued6 dcrccbo a pensión por su marido. '--
:¡) (J) Se le transmite d beneftdo Vlcante por fallecimiento de .íP!Iladre D.- CataIIaa






I (l) Se les acumula la mitad de la referida pensión, vacante por faUecimiento de la co-participe D.- Maria del Pilar Gonúiez Asarta Muutadas a quien en uni6n de las interesa- ~
das, se concedi6 en 23 de mayo 1Q13 (D. O. mlm. Id). La percibi"'.. por partes iguales ¡¡¡
mientras conservCln su actual estado civil, '1 si al¡una perdiese la a.>titud 1e¡.1 para el percl- I
bo, su parte acrec:ai la de la que la conserve sin necesidJd de nueva dec1.raci6n. - •
(M) Se le transmite el beneficio vacante por fAllecimiento de su madre D.-Luisa Al-
caide Mr lina, a quien se le concedió en i3 de julio 1912 p. V. nóm. 159).
(N) H.bita en estl.(Artc, caUe de Santa Teresa núm. 11.
Madrid 20 ele abril de 1920.-P. O.-fl General Secretario, Miguel VIJII.
MAD.IUD.--3:........... D.-ro D' ... 1l..... 1
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